Biennial Report of the Treasurer of State to the Governor of Iowa for the years 1872 and 1873. by unknown
BlE~~IAL REPORT 
()J" 'fit£ 
TREASURER 0 F STATE, 
To rux 
GOVERNOR OF IO\V A, 
FOR TilE l E\HS 1872 A.'i'D I Bi3. 
l1ES WJJ~Bl'1 : 




TREASUREH OF TATE. 
~1' \TE OF TOWA, I 
Ok .. I''W.& tW rrnt-~.ASURI~H u:t· ~ rtt'fF!, ( 
DEs l\lnt\:f:S, J .. m_,~m.hcr :i, J~ia. \ 
Iu r.ompH:~nt•(• w1th Lhl' lu.w ddining 1l1to rluLh.!A of Llw !4lat-t~ 1Tt•Hfllhrt>1 . 
han.• the honor lo !o1ttlunit tlu• fnUuwinJ,t" l't.'port. of thr J'('C1 PiJ~t.P nw~ 
(li!'lltUJ"SNJlr:'-lltA in thjt- offic•t!. for the fitteal term, <:nnwtt:.'llciug nu t.lttt 
l.H.h dny of Novrtnht·'l', 1871, uud !!IHliuu- uu the I tit rla}' of Novcmbf'r, 
l~'7ll; hc:.in~ a full stJLtPmr.nt of Lho Jinaucial lrnnl'tactu.m~ of ~lit 
lft·purtnH.ml, OIHI 1"-ilowinl! the cowlition ot* the tljfrun.•uL fuudc at dJfl 
do P of hu.:,iut!~...: t•ll t)u_. lir::-,t day vf ~tn·t·mhcr, 1873. 
WlLLIXllf CIIH!~'l'Y, 
1,reU814n·r r~( '"~'d,' ~ 
~1:\1\lAHY. 
IH71. 
Kov. t) Bnltiii(.'C' in 1'n·~t.,.Hry .a~ f,)tlows: 
(i,·ncml ReHIIUe. .. .. . . . . .. • . .. • .. . • • .. ................. ~~l.i40.S4 
l)Prm:'lnent :-\,·}ullll Fnnrl. .. . • . . . . . . . . . , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . a,IH)fi.lltl 
"l\•nt]101":tr~ '' .. , . . . . . . . . . , • ....•...• , , , , , • , . , . 40U.N:1 
L~nnf'n" . h • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • .. • • 1 !2.::ta.tJ5 
Swum/' Lflntl lu·l~mnity Fuutl..... . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . • . . . . . . . ~.o:HAJ 
D~"' :l.tlln<:s Bn t.'l' fmjlron~tlt('nt Funtl. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61.A8 
Agriruhm-:\1 Cull~gt• ~ncluwm('ut Pmul. .. .... .... ................... 0,692.-il 
Rect·ipts from ~O'L 6, lA7J, to NoL 4, IH72 ..... ............... , ... . 
Ht.:~ecipts from Ncn·. ·I, 1872, tn ~nL :l, IH7t~ ............ ..... ... , . •.. .. 
Dishut"t!llll'lll~ from NnY. H, 1871, to Nov. 4, H«72 ................. . . 
l>i!oihllr:--Nill'llf~ from ~ov. - t~ 1~72, ln No\-, :t~ 1A7:l ................... . 
13nlnnt·<• i11 Trt·:t~nr·y :\11\', :1~ IA7:t 
l;l'ne..al Hen' II II<' ....... : ........................................... *31,217.fJO 
Pl•rnutm•nt ~ehool .Furul . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . 01836.6"'i 
'I'~tupur:.•rr u u . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . • . • . . • . • • . . . . . . • . os.on 
:-;watttp Land InMmnity Fnnrl. .•......•.•........ , . . . . . . . . . . . . . . . . :1,476.84 
Agritultu111i Colle!lu l~ntlowtnent Funrl ...... .. ...................... 11,382.1~ 
COTIJ'<'Il Fnntl................ . . .. . .. .. . .. .. . .. .. .. .... .. .. .. . . 11155.85 



























\V". t'wRlt\TY, TREA~t:R~o-:n. OF STATE, in. acrouut trit/J the 'tnte ~~t 
f01N.l. 
~o\'. a 
IU;C EJlYfS. lllt. 
Til ll•bn<·c Nov. o, 1871 .......... $ !15,960.26 
Oc_•tH!I'aJ n~Yunn~ .......... 2,130,34:3.90 
Pt•nnanent: t·hool Fund.... 15,574.14 
·r(·m[m111n~ u .. , .,ao,:ns.t6 
.\gr' ('nllegc End. " ~,089.72 
~wtttnp J,and Jn,J'ity " +,566.351 
Conp!!n " 42,000.00 
Hailmud tax " .•. ·j 171,152.9lli 
I 
DJ'-i.Blill~£.\fl-:~..,.$. I 
(}(•tll'ml Revenue_ ........ . 
Pcrm:uu.:nt. \ .. ·hool Funtl .. . . 
Tcrupu111ry " ~' 
Swn11tp Lund lnd'ity " 
ronpcm ., 
Railroad t.ux 









~2,50 1,1114.51 *2,504,67+ • .; I 
1873. J Ht:l'tHlT Of' Till: ~T \TE THK\~t'RER. 
1LULRO.\D TAX. 
111721 RR<'F..Jl'"rS. 
Ft•b. 6 K«okuk & St. Pun! Railw:"l ( 'u ..... . 
1 olD. ubuqne Rtrct•t " " ..... ·1 
'2.6 " ~oulh \\,.. c~t.t.wn 
28 "&~ious.(~ilv :::::: 
2b town lt1~llls & :iicmx Cii-y u ~' ..... 
28 Cedar Fall' & '[iJme,ot:t I 
2~ Siou)( City & P:u·itlc · · · · · · 
Mao·. I Da,·euport & Ht.. Paul 
I,Milwauke<• & :t. Pa11l 
4 Burlin~ton & )fo. Rh('lr h u 
5 Iowa )li<lllln<l 
S l'ldea~o, lowu & Neb. 
5 C~rlar lhl'i·l• ,t: :llo. Ri,.~r" ·• 
5 K. Cit\·, t. .f. & C'. Blufl"s " '" 
5 »•·• 'l"oiut•s StTect " " • .... · .· ·. ·.I 
7 :<ahuln, .\t·~l~y & DakoL'l ·• ·• 
8 C'hlcagn• R. ( &. P.ac·itic ~~ h 
8 ( 'lth.,ago & Sn. \V ea;t(~ru : . :: ::I 
8 DC'~ :\loin<'~ & Tnainnulu h ·~ ••. .•• 
8 C'<•ntrnl Hailruurl of Towu ...•......• 
281"Aut'liugt_ou & Ho. wl1e<ti'l'll Raii!'Olld Co. 
.\pr. 2llllrliup:lon. C. 1-L & :lliun. 
Afay I~ Chi<'tLI!•>, Uulm<Jlle & l!iu11. 
.Jun. HI Du> 'Jninrs \Ta llH 
'·''!'· giSt. Louis & Cctlar.Rapi•l• 
1~72 
.June Paid .\dnh· County ...... , .......... . 
.Atlmu:.. Cuuuty .. ............. . 
'\llaruakcr "" ...... , ....... . 
i~~.'l/;~;:~0~~ :: : : : : : : : : : : : : : : : : ,. 


















































IHH. , l>hiWlh>O"F.XTs. 
• J um•. IPai•l l'Pn"(J Gonlo Connty .... 
t'lwruhc ...•. ... . ..• 
\hi<"k:~•aw , ........•.. 
.Julr. 
I Clarke 
I Cl:~y10n (11inlul1 
Craw fo•·•l 
DHitu, 




































































































.Pni.l .l'trnwnth Count,,· ............. . 
Pocalu.mt.a:-. t' .• ••••••••.••••• 
Poolk ...... ,, ...•...• 
J>ott:l\\ !ltr:uuh .. 4 ·' •••••••••••••••• 
Pu\\ -~~lli(~k .............. . 
~~·o(t ·······• .••..•. 
~ht•ll•) ............... . 
:-<ton· ....•........... 
rP:m{u .............. . 
tT'ui••u ............... . 
Yan Hm· .... n ............... . 
""~"n.pt 1llo ............... . 
\\' tll'l'l'll • .•••....•••.••• 
,,. a.•ddnglon -~ ....... , , ...... . 
'""''"'. .. ............ .. 
·wvi,,h••· •· I 
\\~iunt,·~hick h ~::::::::::: ~: ~: 
,,.oocli1111'V ............... . 
\\"ortlt · .........•..•... 
l>:ni• .............. .. 
\\'apt·llu ............... . 
A ppa1wo."''P . . • . . . . ....•... 

























]0 ltl.l'tiiiT Ul' '1111: ~T.\1'1·: Tl:t:\,t'llEit. [~0- 4. 
CiE~l~lL1..L REYE.XCE: RIWELPT::i. 
h.\Tll. I t:<0\11'\SY. 1.<~ mus. "'"' ,.,, I TQT.\ L. 
187~ Balwwc f111 h:uul Nu.\"CI'llher 4, 1871.. . ... 88l,'i4-0.I'l4 
.JaiL Ill Mi••h•~ipl'i Vall<•y ..... L>ccOI'Ilil .. : ...•. :II 5d~.7~ 
10 Farmt·rs' .... ... .. ... (."'rdnr RapuJ,. . . . ~,020.27 
II IJollll' ............... \Vn"'hillj.!lou, To.. 4ML!J2 
18 Dawupnn Fio·c ...... DaH'IIjll.>l't .. . . . . 314.6~~ 
1 :J I'IHcui.\ .. . . • . • . . . , .. IInrtllll'd . . . . . . . 1,2U7.20 
1:1 llawkt'Y<' ............. De, 'luincs ..... 1,110.71 
1 i l'ontinon~LI ......•... Xt·w Yoo·k . . . • . 1,11o~.on 
1~ .J~ttlll.... ..... ...... II:lrtfvr•l ........ 2,27~.03 
I H ParnWt!>i' . . . . . • . •... b"rC•t>porl, Ill., . . . :240.00 
10 lln•w o•r.:' ........•..... '::lfil wauk,·~. . . . . • 71.07 
2U Lil'l'lllall 'luuwl ... , . Dtl\(·nport .. . . . . J.ll 
'1'1. Nnrth ~li..,!o~ollri ....... )Jacuu . . . . . . . . . :.WtJ.OH! 
23 St P:~ul F. :uul M ...... 't. Paul........ 2:!0.11 
2:1 Amcrieau ............ C'hil'ag-o . . . . . . . . ::161.56 
:l:J (:h~l'lntLn ..••.......... l!'n·epcwt . . . . . . . . :11 O.l8 
23 lo\\a Statc:Uutua.l ..... KC"okuk .... .... :1~:~.11 
2u llurtl'onl ............ IT:ll'tfurd........ I ,'78~.!la 
tO t:i11ml l•'i,n• .....•.... ~hila<l•:lphia.... I Hl.'101 
26 .\u<·IHH' l•. nut! M ...... !:it. L'""' . . . . . . !!0.110 
27 lfflllll' .... .......... Ne\\ Y(u·k..... 1,54:!.·12 
30 Amll•s ............... (.'iueilltl!lti . . . . . . 1 ,OIJ4.80 
30 1-itat<J ................ D<·• )(oine"..... WO.OO 
311 Rprin~lit•lrl !•'. nwl ]\[. .. Storingtiol•l, :llu". 2411.51 
:lu Tl'iuouph . . . . ...•.... CuH·iunnti . . . . . . 4U.:l5 
:w .\n&:l.Zon •...•••.....•. Cinc•inwui...... 51.53 
30 Pht[."llL\ ..... 0 ...... 0 •• IJt·uuklyn .....• 0 5~:\.~U 
~0 .\lll'nl':l ............... ('irl<'inolllti .... , . :15.70 
31 Burlington ...•....... llurlirH!t'lll .... 0 14:7.u~ 
F'cb. 1 Tutt:.•rualinn:ll ......... Ne\\ York...... :J,'j,)oiiU 
II l:\t. ,[u,vph 1-'. and .)L .. St .. Jn•q•h . . . . . 80.50 
0 (h•I'IHaniu .... 0 • ••••• 0 New \;l'ol'k...... zus.ao 
tllfanon·•· .......... , .. ~~w 'lork...... ll11~.:>5 
0,. 'in~nra ........ .... 0 ~ew \ .. urk. ... o •• :td5.30t 
U Heptthlit·!ln ........ , .. New York ...... 
1 
2U5.3U' 
ti lruprri<~l.. ............ ,Luudun . . . . . . . . 679AU 
O,North Antc•·kan ...... Philad~lphia .... 1,5llO.~Oi 
13 Hr.1tc ................ ll:lnuH.al, :.\lo.... 154.45 
14 l•'t-nuklin ............. Pilil:uldl'hia.... 1,0:10.45 
15 llvf!!~ ................ Colm~thtLs ...... ·1 5iO.Il6 
J 6 ,N a tiona! ............. Tianm\tal .... , . . 21.11 
1873.] t:F.rnt!T llF Till~ ~1.\rt·: TllK\"t'ltl:ll. 11 
n\n:. l.tW\TIII~. I·"'"' XT.I '"TAl .. 
1872 I I 
~·cu. 17 National ............. Bostou ......... I 




(\JUncetir·ut l•"'irC' ... o •• IlarU(:ml ....... . 
21 N. British & :\I•·•·~,lntih· Xu\\ )" ork ....•. 
26 l.in•t')wol., Lontl.11U and 
() lolw . ..... .. .... 0. l~n~laud .. ..... ·I 
~lnt·. 'i'tTniou ............... :-:1m Fmnd:o<'O .. . 
7 Fh·t.·mnu's Ftultl. ...... - ~an Ft'Uiwi,.C"u .. . 1 
~I , \ nwd•·an Lit\• ........ l'l•il:tdt·ltoltitL ... . 
'lU Fil·l~umn't-1' Fund ....... ~all l•'r:l.IH'i!'<t'O .. . 
20 rni•m ..... 0 0 • ••••••• SHII Fnwc·i:-.l'O .. . 
\;>r. B Qno~n ............... Lund<>n ........ . 
.fUJu• U . \uh.• ritoau ( 't·ntral .. .. 0 :-\L LtlUiw . •. .. .. ·1 
~··J•L :lO lfuou<• ................ '\ow llrn·••n ... .. 
187~ 
.l:in. 1': lll't.'\\ Pr:o~' Firl' .... 0 •• 0 ~lilwnuk{lt' ..... . 
21 Auwri··~u . ........... Chic·:1go ... o. o. 
21 National. ............ Uarlfor>l ....... . 
:.!3 Tow!\ ~latl.... . ........ Kt~tJkuk ... o •• o. 
2:1 \Y:tll•rloo Fin• .... , ... 1\"a!<-l'lun. '\. Y. 
~:l lbng-or..... . . . . . . 0 •• llangvr, ~h\, ... 
'2,) 0 t:l'llltlll , .......... o • • J~'rCl•JtUiol. . , , .•.. 
~7 Plttllllh .......... o ••• ITal'fliml ....... . 
~7 .·Etnil ...... 0, •••• , ••• Jlru'lfurl1 ....... . 
27 t;l'1'111~1ll ... \.meril'an ..... Xt·\\' Yurk ..... . 
2~ Home ................ :\t·w York ..... . 
20 II :trtlbrll ..... , ....... fhrtlior>l ...... .. 
30 Hvl'iu1;(1ielrl .•..•..... ~>riu!!licl,l, Mn>s., 
30 Plu••uox ........•.•... Xcw l vrk ...•. 
~I St. l':llll. ........... ,. St. Pnul. ....... . 
31 .Aurqra Fin~ ........... ( 'iul"innali ...... I 
1•\·it. 1 Hi:~te ................. llanuihal, 'lo .•. 
1 X ooth )(josno11·i •....•. :l!aorm ...••..•• 
I P<·lltP>yh·:udn Ll'it·e ..... Ph~l:ult·lphb .... 
1 Tmlh·rs ................ (~~nt·:uru . : . . . .. 
1 A 111azou .............. luw11111Ut1 ...... ·1 
a :.A.ItH:·t·it·un Ut.\utml. .... ~L Loui~ ...... . 
a 'Hia•·k Hiv<>r .......... "ntertnwn ..... . 
:J !;ira••• I ............... l'ltilaoldpl•ia ... . 
:l,Ori<•nL ............... ,llurtfoo·ol ....... . 
4 Ooutiuoutal. .......... N"w \m·k ..... . 
5 'ft·un,Jl"t-x' ........... . !llnrtfi,nl... . .. . 
5 Germnu ........ ..... Ed<·, J>a 
5 Nor. Briti~h .:\lcrt·:.tntilu L1tndon ..... ... . 
S·N:\tionul .....•.....•. IJ:onniltnl, ;\Jo ... . 












































12 lll::PilHT <H•' T!lf; STAT!·. TIUUsl ' l:t,ll. 
aun:. ('(1\fl '.\~\·, 
- lt<7:l I 
L~\~ h. 5 Ilunn\"N' Fire ......... ~cw ).,.m·k ..... . 
~ l~<'j>Hhli~·· .......... ,. ~~\V ):or!.. ... ,. • I 
o berrnamu ..... , ..•.... i\t•w \ ol'k .... . . 
H 'l't·llltmi:t ............. Clliea.~u ...... . . 
10 llunw ................ CoiHutbm •....... 
12 ~t. ,Jn•<•t•lt .........•.. St. .Jnseplt ..... ··1 
12 A lutnnntn ............. Ole' ~!anti ...... . 
120o•nnnn Liti· .......... Nc\1 YMk .... .. 
15 Frunkliu . ............ Pt.•uu..-ylvnuin . . . . 
I~ l-. S. llmrwh Impct·in.l. J,oHdt;ll ....... . 
15 Lam·n .. Jtin• ....... .•... )f:lm·lH•:-.ll·r .... . 
15 X:uion~l Fil't' . ........ Chica.~o .. , .... , 
18 <ll•rnl!lll )futual . ...... Dotnm port ..... . 
21 Xnnh "'cst~rn Lift· ... lllilwaukc~ ..... . 
21 'Vcskltc•tcr Fir·c ...... Xcw ]{.,ehdh• .. . 
22 llo111t• Lift· ........... 1.1rhuklrn ... .. . 
22 Fin·man '!o~ Fuurl ...... l'4au Friml"i .. (·t'J . •• 
~~ B.u.ilw:n P:l~scn!!f'l' . ... IIa.rlforfl ...... . 
~2 Not·tli ~\.111l~1·i<·:u; ...... Phil:.ulclpldn ... . 
22 Pnlun ............... Bau.got,)lc .. .. . 
!.!6 Qne<\11 Fire ..... ...... Kngl:~ml. ... . ... 1 
lll:11·. 4 <'l .. ho' Mutu:tl ......... New \ ,,..k ..... . 
. ~ .l~rua Lif,• ........... Il:tr·t rord .....•. 
I H<•pnhli<·JLn Lif!' ...... Clti<·ngo ....•... 
ii \Vu,.hin!!WII !;ill• ...... ~t.1W Yodoi. ..... . 
6 ~onh \\"e•t~nt Lift' ... :lfilwttuk~<· ..... . 
6 .North Aull'ri<·:m Lif .... St·w Ynrk., ... . 
6 t'ltit•;uro Lif1..• ......... Chi<.·ag-u, ... . .. . 
6 C:n\ 't ~\•t·urin l..it(• .... NC!w York • ... ,. 
7 C'on·u:tul \lttttUJI ...... "t. Lnnis .....•. 
! l:in•q1o.ol, L .. :.uulU!obu~~l:md .... .. . 
t 1 t'Okdi•H1 Ltlt• ....... ( hte:tg'U ...... . 
7 t::"uh o·r-;tl Life • . . . . . . ,X ew \ vrk .... . 
8 Conriu<•ut•d Lif1• ...... Ha11!'nr<l ...... . 
11 lfninu (\•ntra1 Life ... CindJ111:1Li ..... . 
1:l Mntu:tl J,il(o .......... ,Nt·w \ ol'l ....... . 
17l\lcr~HIItilc• )(utHttl :\lm·. Sc><· Ynrk •.. , , 
1 i Cltm·hw Ouk .. ........ Connedit·ut. ... . 
1 i fntnnl Lif'· ......... Chicng<> ....... . 
17 Htosal ............... Liv~q,uul. ..... . 
18:;\luluul Bcu...tit ........ 'X<'Wnt•k ...... , . 
201\(o. 'alit'\ Life ....... Lc:~Ye11\\0t1h . .•. 
2u · .• \uwr·k.aH· Life ........ Phihltl..lpl.tia ... ·j 
21 1 ~'''l"k!yu ~-il(o .... . ... ~ew \<>rk ..... . 
21 Et•leo•tu· Lrfc ....•.... 1~cw \ ork .... . . 





















































)[nr. 26 Mo. llfuhllll Lit'o• ..... ·I• L Lo11i~ . 
26 l'hwni.x )[u.tual Life .... ffnrtford . 
20 N•1Lional T,i l'c .. ....... \\" a<hi'tun 
27 )Jan hanan ..... . ..... ~•·w York 
.\pr. 3.St. Louix )futtt:JI Life .. "'· L;o11i . 
:.i Owu·di:na :,r~at.tul1 Lift.-... :rttw \"'nt·k
1 
5 ~t~w , ,.uJ'k ],ife ........ New Yol'k 
7 N. Enf!l:\nol ~lutnal Lifr n""'"" .. 
A l~'luitahh• LifL' ....... Xe11 Yor·J.. 
10 l,ife .\ss'u of .\.mcrio•.n. )(i.-ouri . 
l1 . \.hury I.ife .......... );,." Yurk 
J 2 Oomwctirut .......... llart filrd . 
16 [Toion )fuhllll Life .... )(nille .... 
10 l 'nnnceticut l\[lltna!Lifc llnrlfi•nl . 
)fay !I Kuick~rt.nckcr Life .... X ow YOI'k 
22 .Ml'tropolir"n T,ifa ....• ~ew Ynrk 
.Tun~ 10 Contitw11i.ltl J.if, ........ 1\cw York 
Aug. 2 Glnhe . .............. Chi('IL!,!(' .. 
St•pt. 6 .Toltn llarwuck )fu. Lif(o ' l.lnsto;t ... 
2b Xt•w Je,...ey ~[u. Lif~ .. "lewurk .• 
FJtU:U: f : Ot}~'I-JJo;S . I 
Por y~:u· <'Jllling N~tv. 2, 1872 ........... . 
For yc:u· eucli11g NvL J, 1873 .. , .......•. 
.Fil.O't ~£PHEJ'AJtY OF ~T.AT£-1-'bl-;s. 
Por ycn.r ~nrling N'cl\·. 2, 18i2 ........... . , 
l"or yenr e11d.iu~ Nov. 1, 1873 ........... . 
f'RO\l .\l;OrrOH. OF HTA.TE-FhK..~. 
Ftlr yeur l'ndiug ~ov. 2, l8i2 ........... . 1 
For yenr cudiug Nov. 11 18'f3 ......•. .... 
For year ending .Nov. 2, 1872 .... , •...•.. 
r.,or yeur ending ~ov. 1, 187::! .... ....... . 
~ale of Arm• nno111ilimry dores b) .\.tju· 





































MiJ<~celltUif-~OllS R.er·eipt~- (/onl inttttl . 
ll:olc of Ann~ :111<1 Milit:u-y -.;t,nre• by Adju-
tantHcnea·al for yt•ar curling- ~ov. 1, 1873. 
S:llo of Laws fnr \' l ' :ll' l'll<liul.( NoL 2, 1872. 
Rale of \Va~tc l'l~pt'l', &~·.,for yc:u· en,ling 
Nnv. 2, 1~72 ........................ . 
Sale or L'n]Wl' r.w y<•lll' (•nding ~0\'. 1, 1873. 
{.)onlWilmcc lllrlll<'Y fOr year ending NO\. 
l, 1873 ....• . • . ..•.........•......... 
Ilouse Rent, St:1l0 p!·opcl'ly, fur yc:lr en<ling 
Nov. 1, 187:3 ....................... . 
'rn~msf«•t-reU from H:lilru:ul tax account for 
187l .......... . ..•.................. 
T,·,tnRf't"rre•l from '1\.•mpornry -Mrhool l·i'un<l 












·rrau~fcrrud from Temporary Hchool l1'uml 
fur IBn............................. ~8,771t..5UJ 77,180.05 
'l'ntal .............................. ·I· .......... :!12,212,084.74 
DTSBlJRSIOiERTS. 
Wt<mmts rodccmctl for year endin~ Nov. 
2, 1872 .............................. l$1,1li,GU4.12 
Wa1Tn.uts rcHlcemtlti f()t' year entlill!{ ~ov. 
I, lSn.............................. I,OG6,:165.'>l l 
lut.01'C:{t pn.irl Otl \Va.tTtt.IIL~ I'Ct.l<·eti1Ctl for 
year cu<lin~-: Nuv. 1, 18'13 ............. , 





5 I I .g. • 0 1 Over~ ... .S_ II lfHH]. rlraw·n. 
~ "· 
Balance fl·om I:L•t Re-1 ;:<: A 
FJ:.or\',;;,.i~,: .. ~;,;u~g ......... ·I· ......... I* Bt, HO.s4 j ...•...... 
, Mnrch 4, 1872 ... : .. ~2oo,2s9.-15 *zoR,o.;,us i' 13:1,~42.11 ......... . 
1• or . quarter uihn_.g' 1 
, .June I, J 72 ... : . . 180,637.93 344,082.22 .......... $ 21,102.18 
lt o~ quarter endtog 
Septcmbc1· 2, 1872 .. 1 435,'130.26 387,556.00 
l•'or quarter ending No-1 
27,071.·1M
1 
. ......... . 
vomber 4,1872 ..... J47,78S.02 
lf'or quarter ending
1 
,January 4, 1873 .... 165,607.76 
f'OI' quarter eudiug 
1\1:\l'~h 3, 1873 .. . .. 
l•'or qunl't&•· ending 
.J nne 2, 1873 ...... ' 
l<'u1· quarter ending 
94,~74.;)51 
527,298.96 









142,840.04 ......... . 
September 1, 1873 ... 131,671.7~ 246,110.06 28,401.'16 ........•. 
l''or quarter ending NO· 
Hlmher 1, 187!1. . . . 177 ,8'75. J 9 175,f15D.21l 31,217.110 .•.. , ..... 
·-----------------1--------
'l'otal ........ _ .. * '2130,343.90'2180,80i.Oijl •. , ..•.••..•....•.•• 
16 1!1-:POJ:r 0}' Tnt-: ~T.\T1~ THE \SI_'REH. [N'o. 4. 
1~7]. 
~"'· 6 Tu BalnnN• ....... . 
l 'i:!. 
. Tau. IJ From .T. H. Pnwc·r~, l>i~t. .\tf')·, (l~wl~' 
l ~nanf .•...........•.............. 
)far. 11 Frum !•'1·ank .\ll <>r, (h:atlk' Luun) ..... . 
111 Ft•ntn f1~1'ttllk Alltfr, (En/1 ... ' Loan) ..... . 
.\pril ~ Frnlll .Jqhu \1<-Quren, JHII'I'huwt· ol' til<' 
Durr Hwm •. Ju,.ksnn f'~tttut~· ......... . 
.\luy 1 F1·om Ht•dm:lll ){(•(.;nirr. t-:Lil' uf \\""art'l'll 
•·ounly land•, (Eads' Loau) ........ . 
S<•pt. 2~ Frutn \ , F. IJill, (Eo• I•' Loan) •....... 
Ot·r.. I~ FJ•otn (~nr. C. C. C:i.I"Jit"Utt·r. F.""\, tiYI 1 
pt•r t•cu t. fund .........•......•.... 
No\·, :111 Front l~dwnrtl Collin~-t (1-tJ:iol"'' Lu:tu) .... 
J~<7a. 
l<'ch. b Ft·om .\.F. ]fill , (Eall•'Loau) ........ . 
~~ lhnm nov. C. <'. C:Hpl·llh:t·. F. K fin· 
I"''' ''''"l. t'uwl. .................. . 
!\11lr. 26 Pru111 .J. ... \ . Swnw;ou, (_Etllh' LPa11) ...•. 
Mn' 7 ~·rom IIP11f\" UaJtks. (Enrho, Lnan) ..... . 
• lu1) ~ l1't'tHH <-::o,·:c. C. t\u·pPUH•r, ll. ~- li\'t• 
Jll..\1' N•11t.. f\11111 .•.........• . •.•.•.•• 
111 "'''"'n A. l<'.llill, (En•V Loan) ...... . 
Jj l•'rnm A .. J. Ct~oper, (Ewl~' Lnno) ..... . 
Sl•pt. ~o J•'r11m A. 1•'. llill, (En,l~~ Lu:ut) 
] !=172. I IHbllPH~Ji:,[W'\T~. 
KoY. 2'r'ai•l lln<'ltan:ln county .•............. 
2 Paid CtuToll {'OJlnt:-~ .................. . 
2 P:\i•l .lJH·k"'on t•ottnty ...•••••••..••••. 
2 Pui\1 )Luli!'ull PUUutv ••••.•••••.•••.•• 
211':dd Pcwahuutat-t l'n'nntJ .•••.........• 
2 Pnill ,\~~u·n·n t~Ottlll~r ••••• , .•••• , ••••• 
:z Paid Fl~~~ (I t·ouHi-y .•.....•...•.•..... 
!! Pui1l " "'"n_!.!l.tt euuttty .•............... 
11'173. I 
Blil.8U 

























2 l'n i•l .\!ill• •·outtl\' ....... .... ......... , 
No\'. Tly lmlt\nt'o ........................ I o.~~5.0R 
Total. ............................ *lfl,600.14 *IR,UOO.a 
17 
TE11POH.\HY ~CllOOT. Fll:\ ll. 
lSi I. Jll~t l,li"TS. 
Xtw. :t To 1talruu•t• iu 'TN·:• ... urv •• , ..•...... 
D•·c·.. 2 Fl'ttlnTJH•.IIi!l~ (\,r.J,.u (C':n:ntawrllltuub) 
12 J..,u" l'ltulu. (Ka•b' J..,att) ..... . 



























.1. \\'. Dort' ("haw l:lll•l·\. .•..... 
( ;~"· ,J,.,.,..J,,.Il (Ea.J'' l.u:111) ..• , •. 
(;, S. Full~,. .. " 
II. 31. ('!.,.,, (C'a•·:III:IIIC:h 1;,;,;1~j.: 
.\1,1Jy )1. 1:n·•·11t• (K1•L. ""'") ...• 
Tnrert·~t tJII "t:ll,~ Lu:ms .•..•.... 
H<·<lmun )l"~'llit·•· (1-:u•f,' Lnan) ... 
llat'tlj, & Fdl " •• 
• \.'l'. Ifill : :: 
Ju tc•rL'::'-t ou ~l~tll' Lnsm . . • . • . . • 
Ft·f'dt.·tir•k nu ....... itJ (J· .. ad~" L11au) •• 
Edwanl t'ollius ·• '" 
<J,•org-e )f;n~hn f! 
Luuif-< Sbn.It,~, 
.Ahhy 1\[. H-1'(~\.'llt~ " ••• 
ll. ~1. f'lto.-~ (C':ml!lilll!tlt luttcb) .. 
H. U. '.(, .1. l>. Al'lto>lll (I;.,,J,' l.uau) l 
J. \\'. n ...... I"''""' '"'"''l ...... . 
(;. S. }'oil,·•· (l·;,,.].' Luau) ..... . 
.ToiJII )fc·(ltWl'll H • •• , ••• 
lntPJX~t nn ~l:tiU JJt,an .• , ..•• ' 
\l:ll'lli< .t Fdl (Jo:u,J.' Ln"tt) .. 
\l ary M. S(-c»t1 • • • • • • . • • . . • • ..... 
futt·u· .... t (IIJ ~tnh.• Ln:111 • • • • •• , 
l•'. H.u ... ..,il" ( E:ld ,; Lo:w) ...•..... 
, \.F. llill " " .. . .. "I 
)fntlt ti Trun~fc•rr.·d lu fit'Jh·J-al Ut-\'f•lltlt•,. 
s,.,,t. J:i '"' .. 
1~7~. 
'l:u·,·lt 7i'l'ran~ft=+n·t·d t.o Hl!tH~ml Ht·l'l!l!Oc- •••• 
;--;,.l•t. H H w 
No,. t Bal:ol('l(~ iu 'l'"r•m~lll)' •........•. , . , . 








































K,~,-. o1 Tu lblnlw<· ........... · · · ·: · · · · · · · · · * 1,2r,a.~:s 
1 ,N .. ~5 \\~nri'I\nt t.d 1':\y .r.wunry mt<•rc~t on 
1s7:1. 1 
.Jum• tU 
I i:.!. • 
~l"tc B•llltl• ••....•.•...•... 
1 
10,500.UO I 
\\ .. arnu\f t.-. pa.y .lu1y iniPrf•~t f.~n 
!'ott aLl• Uurul~ . .............. . 
\Va.rr~nl to pny .January ini~l'rst ou 
~t:ltP 1\IHJtlS. · · · • • • • • • • •' • 
10,.';00.011 
10,5011.00 j 
'''""!\IT~\.nt to pay .Jnly iuh•n•!-4l 011 






IJh-i \lttl"\Y."' JHYEU n.u~llOYE,fl;.' I' Fl',-H, 
1>171. 
Nuv. li 'l'cl B;llUIIt'l' in 'l,rcH~UI'Y· · · • · · · • · · · · · · 
1;7:1. 
Ui.H8· 
. O\. 1 t;, Bu\an<·t· in Tl·e:\:-tury .... •. · · · · · · · · * 6l.li8 
1 '7!l] ln:PollT Ul'' TJH; ~'1.\TI: 'I HE.\"l ' llF.Il. 1!) 
lSi 1. 
~o,·. 2 T'l Lal~Ulf'(' iu Tl'\~nsun· ..• .•. .•..... 
1R72. • 
.Jan. + From 0. \\"'. BaS;!-uotl, A!!('lll ......... . 
April 3 Frt•lll H. \\"'0 Bn~><l'l'ti, A~cnt ....... 0 •• 
.I tcly Ill From t•. " '· Jla••ell, Al-(t'nl ..•..... , .. 
Od. 7 From H. \V. Ba~sctl, A.~cnt ......... . 
1873. 
)l:t)' d From C. \r. Ha••~ll .. A!.(<'"' · ......•... 









x.n. 1 ----· 
No\. I B1 Bun•l• ul' :-italt' of lull :1 • . • • • • • . • . . ?<0,000.<•0 
B) hnl:tucc <.·u~h iu Tn.•o.t"'ur~· •. , . 1 ,4-l-lt. 1 :l 
SWA~IP. L,\Nll L\'1!101~1'1'\ Jo'L~:\Jl. 
187 1. 
No\·. 2 'To lmltu1cc in Trtl;:tHUry ..........•.. 
1872. 
Muy 6 Fronl fUack Hnwk Couuty-amuiiiJt 
OYl,.l'jl:lid hy fornwr T1·cn,..uror. (Sl·c· 
J'llg'C 0, l:b't Hqllll't) .••.....••....•. 
H•ia. 
ol:tn, :J;~ \Tuit ... ,1 State~ fol' J .. lll'aH Conul,\ ...... . 
.Tlllll' 14 Utlitcd St;lte' !bt· Cnmli•rd l'uunty ... . 
JHSJilltS~.\IJ::S'IS. 
,I au. 2:{ P:lid Lt1t'ns Couuty .........•..... o •• o 
.\ug-. ao Pnirl C'l·:lWf<ml Co'uuly ............. . 







ljt7,2hU ~~~~ *i.2tlliYlJ 
P:lid \\"". 0. 'Ya.lthun fill" sPnic·t!s a."i 
('Jerk 1hnu Xnv. 5rh~ 1R7l, to Ol'tnl,t-t• 
tit h. I 1.17:.! • • . • • • • • • • • • . • . • • • • ••• 
l'.tid ~.11111\c.•l E. Rn-nkin,twn ic·1~ a~ Clcd;. 
Paicl l ~aut· 1,1'ilnl1tJht· scrvic•t•t-t ;1!-l' Clt .. t•k 
froru .Tau. olio, 1~7:1, W )hm·h I HI, 11.<7:1. 
Ttot:rl ....... ······· ···· 







f tl• ,[, t!l·pnHit t[ .t;u· /}Je IJ~Jt.fJit ·~r' t!tr Jfi· r;.,.f!!/Or u,d SlottJ' Oily 
t: ·Nr11,.f ( 1f110JUII~!I' hy t•irt11e of /· .. u·tioo 7, {'/J,tplcr 5~, Lalo8 
,~( t/11 T,r( ~(lh f.r'f>lll'rcJl .. lt~RI'Ui.bl!f, /;y 1'/u;o. 1/i.ttrlt:}f, .. l!Jt;;Ul fur 
1/t· m·cupa1d~ qr' t!te fvlburin:t lauds: 
I
. ~ g,, 
IH7U :f ;, ~ 
~l:u·. :ll w hf ttf ~t.· qt· .. - ........... 1 l 97 ~n 
lbi;l 
nw 'tr . . . . • . . . . . . . . . . . . . . I ,-;- '2!l 
:-\\· ~ 1 r ........•....•.•.... l !li ~H 
tH' 1(1' , , , , , •••• , •• , • , , , • , , 1 fl7 !!II 
rw 'I'' of uw 'It", uhf nftw qr. I 1 
:twl ~t.· ttt' uf nco tp· ...•... IS {JR ;}0 
Jw qt· .•.. . .•.•.•....•.•..• :n no ~u 
w.,tp· ............. . ....... 1:1'05 !)IJ 
!IW <(I' •••••••.•••••••.••• (!I 0!\ !lO 
:-.t' «jl'• .• , ••••••. ,.,.,, •.• , 13 !l.i 3U 
!"W , 11- .••••.•••••..•.•.•.• 1:1 fl5 an 
nt• •1r . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . o o~ ao 
11W ql' .. , ............ . .... 21 otl2tl 






















.... ~--- 'itlel.oo 
-1-
0 *16 1.00. $101.00 
1S73.) 
:!l 
!"l .. Ft'l \L, llEl'osrr~-f'""TI'-rt:P. 
Fonds d, JicUitt"d .(or tht1 b, ne_flt o.ltltr lutr•t Fa!IH a 11 d Simt.:r 1 •;1!/ 
Rct,"(rmtd f't.,I,IJUIN.'f· molt r the pru1•i.~iw" ~~r. 'n .. •tiwl ;;., t 'lutpl,t 
1~-1. Lu,rs vf til'~ ij•,,.,((t/; a~m!J'l/{ .. IF.'t(/11111~;. ,,, fo//f,,rii." 
l~i I I 
Mao·. 11 lly lluiJt. l'c·rr·y, fllrllw '" •p· ~9 Ill l(r IUO 
]~li ,f ohnsttll, II w ql' •.. - . :! I n:l !HI lt.HI 
1\'ou . l[nntlc·y," hf•11 •Jr21 Rl IU ~ll 
"·m.Krrulwi~, !"W 'It· ..... :1 tW tu WO 
. l;t!>O. La But'.!!t', IIW IJ1' or 
:-ow qrnud lot~ I nwl2 :t.~ 00 -l~ 12.-..J.S 











S. P. Hu~ht.~ .. , w ld' ~w qr 
antl "C of"'''" ••......• 10 !)J 1~ 12:i.4U 
Jc.hn iL Hirswortll. fll''l_l' 17 V:! L1 ltlt1 
D:mi(~t~~·hnt•itlt•J\ s\\ 'I~'· 3:1 111 w ltW 
O'Dilluu Lamn•nux, <w •tr I 
ol <II ,,,. •.•••.••••••• ~5 1111 Iii 10 
.lohu T.. (Juillinut:-;~ ~" qr. '.!~ !JII 1 1 Jt1U 
L~rnnd Dnil)·. • hr ''' ,1o· 1 o:t .1~ ~~~ 
l\·tt'l' Rhinrldl,l• Itt' tt(~ ']1', 
11w ue, nu•l nl' t"c ... 33 n 1 JU LUIJ 
PliillipSelllll'i<l•·t·,slrruw, 
sw no. :md 1111 uw .•. :1:1 OJ lti Ill(> 
Cl11·istinn Kirclnwr, n l1f 
tr~anil n hl'nw .• . ... :n Ill :i" 11)11 
l lt·•n·r Gipt\ u hi' ""'· 11\\ 
~l', :lUtl ~<' IIW •....... :!1 !JU ~~ 100 
Ji.:zr·a Carpt.~llll•t\ n hf' 111<, I 
1mrlue uw .•.•..... :i !In 1,. 1~2.1 1 
Jr,Jon '\'. llrot·hhirk,s l1f 
se ant] ~ ld' ~\\ • . . • .• :!~t {H :l'i lllfJ 
J oint ..;\ .1\:in:luu·r. ~Itt'"'", ,. 
Jl\\ 10:;w, :lntl ~w to>t.' ••••• 3:1 ftl :1~~ Ill() 
.r .• r. Bir·krwll., lor"""·"" 
~w anrl "" ._ ........... n:t nJ :J':t ton 
)Jar. 11-J )[:ll·tin Guilliam~'~ !"! 111' Ill', 
uw u1.1, :wd ru· nw •... :~1 011 ·ll llliJ 
.Jurw 18 .Tohu Jl <liJ>•, ''lor"'"· .. 21 ou II ~~~ 
.T:lll. all By "'"'b pa.icl lown Fall" and 
:OO.iOIL\ C'ity Haill'oad Cn ....• , ...•.. 
1~78 
1•\•h, 12 ll 1· <'a•h pni!l .J. \ ·:u,.h•vc•nl<'l·, 
·..-\t!'(.lnt Hurl ' l,r£':&"ii1J't'l' of f. 























TutnJ .•..•.........•...•..... . •.. -~ i,Oi-:i4.~.5.'i,tJ~4.:J6 
[~0. 4 
Pttnd.i tit jJO,tflit:d fur tile beut.f"l oj' tile ('/tit•rttJO, lllll'"' L'ilflnd ((tld 
}Jm•(lh: }frtilro~td f1om~>Un!J, fluthr l/H- ju'Ot'i~l()na of SdtfitJn.i 4 




1811~. " "' g " c J: .... ~ 
.\u!,!. lA llt ·m·y Ln\H', c hf' st' ....... :.!,1 i7 .W 1 
1~ '· Jl\\' of sw ....• :Hi 77 +a. 
27 S. 4\, l•,ic·k.lt\ w hf ne ....... L;t i7 4.J. 
1'7:1. 
Ott. 7 B) ''"'" p:ti<l .). L. D1·~w, 
.\.!.!l'lli of C'., H. I. nwl 
1'. R. H. Cu ......... .. 
~~ Bv ,.,,(, refunded to W. F. 
• S.app, Adm'r of t~::otat<.· ur 
~. _\. Fie kit!, €ltit'c:u .. t:•ll .. 
L c 
" ~
• \ ut"t. 




* 250.00 "' 250.011 
l87il.) 
~PEC"J \L PEPO:-ifTl'"-~ i 'JTI"'l"Hl, 
PttlldX tli!-pO.>tilr•,f.f<n· tlie ht'Jlf>jit ~~(flu~ n.s .1/t~in~-.~~ J:--til{ty naur,md 
('mnptmy, fl.J.dl'r tlle,,rol1 i.'fiom~ nf:-ltwtion H, , .. ,Oif~<'r :12, Lalt"tf or 




" ~iJ . ~  :> f- 5: 
.Jau'y 2 )li~h:wl .fa<·kson, lot 1 aml 
~"c uf nw .. ........... 171lH :~2 
Mnr. 5 )l ilt•- )Juhan. "' 'I" .. . ... ~ 1 117 3:! 
.Jnw.· 21 Cor_rrlc)n \\ ..... L\:-it1!!, lot 1 •• 7 n'2·au ' 
O•·l. 1 lleu1')' .hrvi,, lots 7 ruul 8 2:\ 9:1 ;J L 
No,·. lO Thaa·i ll'llel·~t·,~hr uu an•l 
" 11r ""' ....•.•...•••• 2o oo1~1 
16 ~l'ql(•f'P:t.n]~on, nr rtr .... 135 IW !JI 
15 Chnrles L:UtP, Ill\ <(r" ••.• IJ'IIl2'2A 
II<·<·. 10 :-iyh·e,ter Cl:u·k<•, 11 lot' 11<'. ,2!1 Vfl 31 
2i 1\.IJ;t!-\l E~p(~:-o~t, l' hi' .. u .... :l5 IHO!I-J 
11'73. . 
~\·h. l:J 01•• ii,·cnsou, ue <(r .... , . . 1 RS ~ l 
1Mi2. I 
.\pril I ,By <:ash p11i<l .1. "\. l!:llioll,l I 
Aqcutof Dc~;\[uill ('l"l Vtd·: 
i<•,r Ihilroa<l C'<•ll1('""l'. I I 
)\ '"·· ~ll By c-ash pai1l H. B.Kmyt],.•,
1 1 
J\_gl•IJt • • o.,,,,. •, , o, • I 
1>173. I 
].',.(,, ~ Hy '""" p:~i•l B. B. Smytla·, 
_\~cut .... . . . ..... 
\ pril l Ily I"L<Ii ()lli.i (l, )J. t-i1111 I h<•, 
.\gent. ..... , .... .' .... 




"4 1 I. J • 0' 107.i5 
11111 41ll1.(10 
i I.OU 220.36 













l'i~,.'ii:l.fll .:J,57:l.U I 
